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1. De noties van burgermaatschappij en staat zijn niet tegengesteld en sluiten elkaar niet uit omdat de 
aanwezigheid en handeling van de staat vorm en richting geeft aan de ontwikkeling van de 
burgermaatschappij en vice versa. 
 
2. De burgermaatschappij moet geanalyseerd worden als zijnde een discussie tussen projecten niet als een 
homogeen geheel voorzien van gemeenschappelijke kenmerken, ookal zouden deze deugdzaam of 
negatief zijn.  
 
3. Het overwicht van een technocratisch standpunt in het openbaar beleid verzwakt de burgerparticipatie 
gezien de neiging om het openbaar debat te vervangen door technische rationaliteitscriteria. 
 
4. Het gebrek aan burgerparticipatie in het openbaar beleid neigt de ongelijkheid in toegang tot het proces 
van besluitvorming te herhalen. Het laat namelijk de groepen met meer macht en sociaal kapitaal toe de 
informele mechanismes te gebruiken waar de minder bevoorrechte groepen geen toegang tot hebben. 
 
5. De goede prestaties van het economisch en sociaal beleid van de laatste 20 jaar in Chile contrasteren 
zichtbaar met de magere resultaten verkregen op het gebied van organisatie en versterking van de 
burgermaatschappij.  
 
6. De elitaire notie van democratie is aanwezig in diverse en veelomvattende sectoren van de Chileense 
politiek en zij delen de angst voor de mogelijke “overmaat van claims vanuit het volk” wat het resultaat 
zou kunnen zijn van een toenemende sociale participatie. 
 
7. De verzwakking van organisaties die de Chileense politiek vertegenwoordigen – partijen en parlement - is 
ontstaan als gevolg van een politiek systeem dat voornamelijk probeert de economische orde te 
handhaven die was ingesteld in de jaren 80 en die gebaseerd is op het overwicht van het kabinet op het 
parlement. 
 
8. De bijzondere omstandigheden van de Chileense democratische overgang bevoorrechtten de autonomie 
en de politieke macht van de zogenaamde “technopolitici” en veel van hen komen het het professionele 
segment van de georganiseerde burgermaatschappij.   
 
9. Ondank de overwinning van de rechtse oppositie in de verkiezingen van januari 2010 wordt er in de 
Chileense maatschappij geen conservatieve draai waargenomen, maar steun om de sociale prestaties en 
de belangrijkste publieke programma’s van het Concertación-tijdperk te handhaven en zo de efficiëntie te 
vergroten. 
 
10. De gecentraliseerde geaardheid van het land werd niet gezien als een politiek probleem gedurende de 
democratische transitie omdat die de uitvoering van de elitaire democratie begunstigde. Niettemin is het 
een obstakel geworden voor de democratische ontwikkeling en zelfs voor de kracht van openbare 
instellingen. 
